广义作为义务的确立和扩张 by 杨垠红
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美侵权法著作或论文中早有论及作为义务










































































著名的 Branly v. Turpain 一案中，确认了一般




1939 年，他又撰写了一篇文章，对 Herz 和包
括他自己在内的科学的著作作了介绍和说明，










































出，宪法第 5 条第 1 项和该国民法典第 200 条、

























之上”。 [14] （P270） 
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